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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego quo los Sres. AJculde» y Secre-
tarios reciban los núnicios dfl BOLKTIN 
que correspondan al distrito, dispondrán 
qne se fije un ejemplar en el sitio de cos-
tumbre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número Blgnient*. 
L o s Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordennda-
mente, para su enenndernación, que debe-
rá Terifiearse cada a8o 
SE PUBLICA LOS L T O S , MIÉRCOLES Y VIEBNES 
Se supcribe en la Contaduría de In iMputnción provineinl. ú cuatro pese-
tas cincuenta céntinioí? el tnmtfiire. ocho f ifetnf al feincptrc v quince pe-
setas al nño, & los pnrticulans, j hg&d&s id tolicitnr lu btif-criiicTcn. I-OÍ* pa-
gos de íuera déla capital se hnran (or libranza del Giro mutuo, mluiitiiín-
oose solo £ ellos en las .suscripciones de trimestre, y únienmente por I» friic-
ctón «le p r M l a que resulta. Las suteripciones atrasudati te cobran con 
aumento proporciona]. 
Loa A juntamientos de esta provincia abcnurán In puperipción con arreglo 
á la etscalft inserta en circu)»r de In Comisión provineinl, publicada en íof 
números de este BOLETÍN de fecha ¡¿o y **;¿ de iliciembre de li'Oí). 
Los Juzg-ndo» municipales, fin djHtincián, diez penetua al afio, 
>úmerúB s u e l a s , veinticinen cuntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
l.íifi dií-posiciMics de las mitoridndrs. excepto Ir.? que 
hcun á iiifetmicia du i «rte no polín1, t-e ii!^>rt:ir:iTi oíí-
ci ni mente, usiniísnio cutilquicr «nuncio criicernienti.' ni 
KLTVÍC'O iineinniil quoíMiimue de lus un ÍHUIP; JO de in -
terés imrticulnr previo «1 puyo iidelimtürío de veinte 
céntimos fe pesctii i>or cada lim-u de insce i^n . 
I.os nnuncK'Ri't que lince rcfcrciui'» ::i circular do la 
Comisión provinciuJ, fecha M <lo liicicmitrede H'itr», en 
cumplimiento al ncuerdo de 1» Uiputnción Aa'JQ do No-
viembre de (iiclionño, y cuya ciirulnr liu sido pubíi-
cuda en los Roí ETINKS ÜPIUIAI.KS d« L'í" y 22 du ¡.'íeinni-
bre ya citado, te ationftnin con t imólo a Ui í.'iriíii que en 
inencÍonHflop'ltot.KTi>KS w iiif-ertn 
PRESIDEKCIJI \ 
D E L C O N S E J O D E MIN ISTROS • 
S . M. e! Rey Don Alfonso XIII 
(Q. D. G . ) i S . M. la Reina Doña 
Victoria Eugenia y Sus Altezas Rea-
les el Príncipe de Asturias é Infantes 
Don Jaime, Doña Beatriz y Doña 
María Cristina, continúan sin nove- ¡ 
dad en su importante salud. ; 
De Igual beneficio disfrutan las : 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. { 
/Gacela del din 20 do Noviembre de 1012) : 
GÜBIERKO CfflL DE U PROÍIHCÜ 
JUNTA PHOVINCIAI. OEl CENSO 
DEL GA.VADO CABALLAR Y MULAR 
C i r c u l a r 
Dispuesto por la Junta Central se 
proceda á la formación del Censo 
del Ganado Caballar y Mular en el 
año de 1915, en los primeros dias 
del próximo mes de Diciembre, reci-
birán por correo los Sres. Alcaldes 
los impresos riecesarlos y las ins-
trucciones para ello, á las que ha-
brán de atenerse estrictamente; de-
biendo proceder á repartir las hojas 
declaraíorias el día l ."de Enero, y 
una Vez hecho por duplicado y por 
pueblos el resumen general, remiti-
rán un' ejemplar á esta Junta antes 
del día 15 de Fe'tfl-ero siguiente, á 
fin de que se pueda hacer el resu-
men de toda la provincia y remitirlo 
á la Superioridad , dentro del plazo 
señalado. 
Encarezco, pues, á los Sres. Al-
caldes, el mayor celo en el cumpli-
miento de este servicio. 
León 26 de Noviembre de'1912. 
El Oobarnnrttir-Pri'KÚtanl i íutt.TÍiKf. 
Eduardo Portee de León 
J U N T A P R O V I N C I A L 
DE INSTRUCCIÓN- PÚBLICA DE LEÓM 
A a i m e l o 
Según dispone la regla 2.11 de la 
orden-circular de la Dirección gene-
ral de 1.a enseñanza de 15 de Mayo 
último, s e c i l a á D." Petra Zapico \ 
Robles, Maestra interina de la E s -
cuela nacional de Los Valdesogos, y 
á D. Cándido Antonio Chachero, 
Maestro jnterino.de. Sección ^de-la., 
graduada aneja á la Normal de 
Maestros de esta capital, para que 
en él plazo de ocho dias comparez-
can á contestar los pliegos de cargos. 
que obran en esta Junta, por aban-
dono de dectlno; rogando á Ja prensa 
local reproduzca este anuncio para 
mayor conocimiento de los intere-
sados. 
León 26 de Noviembre de 1912. 
E l Gobernador-Presidente, S 
P . A . , 
E . Ponce de León 
E l Secretario, 
Miguel Bravo . 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
. D E LEÓN 
En vista de lo dispuesto en el ar-
ticulo 5." del Real decreto de 5 de 
Enero de 1897 y Real orden-circular i 
de 26 de Noviembre de 1898^ esta ? 
Comisión acordó abrir concurso por 
término de diez dias hábiles, que em-
pezarán á contarse ácsán el I." in-
clusive del próximo mes de Diciem-
bre, para el nombramiento de Médi-
co civil y suplente de la Comisión 
Mixta deReclutamientn.á que se re-
fiere el art. 120 de la vigente ley ae 
Reemplazos. " 
. La duración de dichos cargos es 
la correspondiente al reemplazo de 
191o, y para aspirar á ellos es nece-
sario que losque los soliciten presen-
ten titulo de Doctor ó Licenciado en 
Medicina ó testimonio del mismo, 
expedido por Notario, acompañando 
n la instancia, que presentarán en la 
Secretaria de la Excma. Diputación 
pro\inc¡al, durante las horas de oti-
ciña, los justificantes de sus méritos 
y servicios, extendidos en el papel 
sellado correspondiente. 
León -¿2 de Noviembre de 1912.= 
E l Vicepresidente. Fél ix Argiiello. 
El Secretario, Vicente Prieto. 
Subasta de papel con destino d l a 
publicación del BOLETÍN QUI-
CIAL p a r a el año de 1913. 
E l día 14 de Diciembre próximo, á 
las doce.de la mañana,- tendrá lugar 
en el salón de sesiones de esta Di-
putación, ante el Sr . Gobernador de 
la provincia ó Diputado en quien de-
legue, la subasta de 420 resmas de 
papel, próximamente, con destino á 
la publicación del BOLETIN OFICIAL. 
Los licitadores presentarán en pa-
pel de peseta, y en pliego cerrado y 
lacrado, la proposición, que entrega-
rán al Presídeme tan luego como 
empiece el acto, ó mandarán por el 
correo oportunamente; dentro del 
pliego incluiián la cédula de vecin-
dad y el documento justificativo de 
haber consignado en esta Caja pro-
vincial de León, ó Sucursal de Da-
pósitos de cualquiera provincia de 
España, como fianza provisional, el 
ñ por 100 del importe total del papel 
subastado, según el precio que en 
las condiciones se indica. 
La fianza definiiiv^ se hará preci-
samante en las de León. 
El mejor postor, si no hace la en-
trega del papel de una sola vez, 
aumentará hasta el 10 por 100 su 
depósito provisional. 
A los demás les será devuelto des-
pués de haberse r.djudicadd deíiniti-
Vamente el renwte, y al contratista 
lueqo quo termme su compromiso. 
Si algún.üciiador concurriese á la 
subasta por 'medio de apoderado, 
presentará su poder al Licenciado 
D. Eustbio Campo, empleado,de es-
ta Diputación, para que consigne 
el bastanteo, si el documento lo me-
reciese. ; 
Pliego de condiciones 
1." Se saca á pública subasta, 
con destino á la publicación del BO-
LETÍN' OFICIAL, el suministro de 420 
resmas, próximamente, de papel 
blanco, continuo, limpio, alisada, ta-
mnño 82 por 61 centimeiros, peso 
15 liilog-anios resma, y al precio 
máxiiro'de 6 pesetas 25 céntimos 
cada unn, y se servirá doblado. 
2." Serán de cuenta del c( ntra-
tista. además de los gastos de por-
tes por las líneas férreas hasta la es-
tación de León, el pago de todos los 
gastos de papel sellado que ocasio-
ne la contratra, como teiuiién los de 
derechos reales y contribución d-; 
contratista y los anuncios de este 
pliego en el BOLETÍN'. 
ñ." E l suministro se hará de una 
sola Vez, en la primera quincena del 
mes de Enero próximo, y si no lo 
Verificase asi el contratista, tendrá 
que hacer las entregas en las tedias 
y cantidades que le designe ei Re-
gente de la Imprenta provincial. 
4. " E l importe del panei proveído 
se satisfará por la Coja provincial al 
siguiente día de haberse hecho .•.ar-. 
go de él el Sr. Inspector y el Recen-
te de la Imprenta, deduciéndoselos 
. impuestos sobre pagos para el T e -
soro. 
. 5.'1 Queda obligado el contratis-
ta á facilitar más resmas ríe las su-
bastadas si durante ei año íuesep. ne-
; cesarías para este servicio, y á res-
: ponder de los perjuicios que ocosio-
' ne por el incumplimiento de estas 
| condicionó*. 
¡ 6." No podrá ser contratista ci 
! que se hallo comprenclido en las in-
j capacidades conte.iid.is en él ar t ¡1 
de la Iiistriicción sobre contritos pit-
blicos, de 24 de. Enero tie IDO.?. 
' 7.". -Sesom : ie.el contrátisia ¡, ¡as' 
¡ 'prescripciones saiaUvíts en la reiu-
j rida Instrucción, como umtbién ¡a 
Corrüracíóii contraíante. 
5. " Si ni 'finaüz'jr ei cóilir'ato á 
que se refiere ési.i subasta, no ha- . 
blese licitadores para la siguiente, se 
entenderá . prorrogado ivist?. qii.v. la" 
Diputación obtenga Ir. ñViorizKióf, 
ministerial • 'para • verificarlo por aci- . 
miiiistración. . 
León 22 de Novistib're'di i0 !2 . 
Aprobado en esta fecha.==EI 
Vicepresidente. Fdü.v :-¡>-:/l¡c!¡i> « • 
P. A. de la C . P.: E l S i c r i U r l o , 
cerne Prieto. 
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA DE LEON 
R E L A C I O N de los propietarios de minas radicantes en esta provincia, con expresión de las cantidades que han de satisfacer al Tesoro por razón 
de canon de superficie antes del dfa 51 de Diciembre del corriente año (1) 
CIa?e dt'I mitierfil í omVre de ]ft mioa Termino oa que radica 
María 4.a Boñar. Hulla 




Idem ¡María 6." 
Idem Colle 
Idem ¡Unión 
Idem ¡Sin nombre 
Idem Fernanda 
Idem Victoria 
Idem.- . - Antonia 
Idem ¡Llama 
Idem • • Demasía á Sorpresa 
Idem Berciana.. 
Idem Demasía á María 4 . a . . . 
Idem Idem á María 1.a 
Idem ¡Boñar 
Idem Candelas 2.a 
Idem !Ampliación á Candelas. 
Idem Limitada 
Idem 'Demasía á Zarpa 
Idem ;Idem á Siempreviva 
Idem Guadalupe 









Idem. . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
H ierro. . 
Idem 
Hul la . . . . 
Idem.. • . 
Idem. . . . 
Hierro... 
Hul la . . . . 
I dem. . . . 
Hierro... 
Kaol ín . . . 
Hul la . . . . 
Hierro... 
Hul la . . . . 
Idem.. . • 
Idem. . . . 
Idem.. . 
Hierro... 
Hul la . . . . 
Idem..... 
Ídem. . . 
Idem 
Idem.. . • 
Idem.. • • 
Ídem 
Idem., i . 
Idem. . . . 
Hierro. . 
Cobre . . 
H u l l a . . . 
Idem 
Idem. . . . 
I dem. . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
2.!1 Damasía á Sabero 7 . . . . 
Demasía á Sin nombre 
Idem á Ramona 2.n 
Idem á Celestina 2." 
Idem á César 
Idem á Ramona. 
Idem á Aúpa 
Idem á San Pablo y Pastora 
Idem á Collín 
Idem á Hulano 
Idem á Competidora 
Idem á San José 
Competidora 2 . a . . . . . . . . . . 





San J o s é . . . . . . . 
San J u a n . . . 
María • 
Esperanza • 
Demasía á L a U n i ó n . . . . . . . 
Complemento. [Mutallana 
Andreíta ICarmenes 
Haya ; . . . . . . . . . . . . . . . . Boñar.. . 
Demasía á la Mayorgana.. • • L a Ercina. 
Polar Star IValdeteja 
Transitoria. 
Idem. 







Vegacervera. . . 
L a Pola. 
Boñar 
Idem 





Vegacervera. . . 
Idem 





L a Ercina 
Boñar 





L a Pola 
Matal lana. . ; . . . 
Idem.. . . . . . . . 





L a E r c i n a . . . . . . 
Idem 
Idem 
Vegacervera. . . 
Boñar 
Matallana 
L a P o l a . . . . . . . . 
Boñar. 
Nombre del propietario 
Andrés Allende 
Idem 





Benito F e r n á n d e z . . . . . . . . . . . . 
Tomás Allende 
Lanzagorta y Comp.a 
Hullera Vasco-Leonesa 
Lanzagorta y Comp." 
Tomás Allende 
Hullera Vasco Leonesa 










Comp." Anóm." Mines Anglo-HIspano 















Hulleras de Sabero 
Idem 
Idem 





Agustín M. B á l g o m a . . . . . . . . . . . . 
Andrés López 
Hulleras de S a b e r o ; . . . . . . . . . . . . 
Hijos de Aptonlo Uriartey Comp. 
José Veratdlnl, 
Demasía 2.a á L a Unión ¡La Ercina 
Amalla.; • 'Idem, 
L a Pola : >Hullera Vasco-Leonesa, 




Imprevista 2 . a . . . . . . . . . 
Escondida 
I m p r e v i s t a . . . . . . . . 
F e . . . . 
Prosperidad 
Demasía á Amalia.. 
L a Esperanza 
San Martín 
Matilde... 
Demasía á Llama 
Joaquina 
Barico . . . . . . 
2 " Demasía á María 4.a 
Mercedes;.. 
Lo más negro 
Los dos Hermanos 
Cármenes • • • • 
Valdeteja 
Cármenes . . . 
Idem 
L a P o l a . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m — . . . . . 
Cármenes . . . . 
L a E r c i n a . . . . . 
Matal lana. . . . . 











Basilio Diez . 
Manuel del Valle... 
Sociedad Hullera Alto Torio. . 
Idem. . . . . : . ; . . . . . . . . 
Hullera Vasco-Leonesa.. 
Jesús R i c o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I dem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. • . . . . . . . . . . . . . 
Sociedad Hullera Alto Torio.. 
Esteban Guerra 
Santos López de Letona 
Eduardo Iñigo Diego - . 
Ansibio G a r d a . 
Tomás A l l e n d e . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Andrés Allende. . . . . . . . . . . . . 
Dionisio González 
Egil Unandez 



































29 80 Idem 
20 > Idem 
24 «Bilbao 
560 > Idem 
16 > Idem 
9 44 Idem 
25 88 Idem 
20 > Idem 
48 > Idem 
27 80 Idem 
17 52 Santurce 
88 56 Bilbao 
10 52 Idem 
30 08 Idem 
60 24 Idem 
22 84 Idem 
50 44 Idem 
2 36 Idem 
52 04 Idem 
7 80 Idem 
54 16 Idem 
164; •¡Idem 




216 • Idem 
320 »!ldem 
24 vldem 
280 • L a Pola 
144 • León 
9 >!ldem 
48 » Idem 
120 •iVIllamanfn ; 
48 « Bilbao 
. 4 60 Idem 
90 »,León 
48 » Bilbao 
8 56,León 
36 > Idem 
48 . • Cármenes 
72 » León 
768 > Madrid 
1.544 • Idem 
16 •» Bilbao 
44 » León 
40 » Idem ' 
16 » Idem 
3.920 > Madrid 
15 40 León ' 
36 » Bilbao 
72 » Santander 
180 » L a Pola 
26 12 Bilbao 
24 » Idem 
32 > Idem 
10 84 (Santurce 
48 »¡Laredo 
2.400 > ;Umea(Sueda) 
192 > Bilbao 












Hierro. . . . 
Idem 











Hierro. . . . 
Idem 
H u l l a . . . . 




Hierro. . . . 
Hulla 







Hierro. . . . 
Idem. . . . 
Hulla 
Idem 
Idem.. . . 
Hierro. . ' . 






Hier ro . . . 
Idem. 
Cobre . . . 
I dem. . . . ' 
Idem.. . • 
Idem. . . . 
Hierro... 
Cobre . . . 
Hul la . . . . 
Idem.. . • 
Idem.. . • 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
I dem. . . . 
Idem. . . . 
O r ó . . . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
C o b r e . . 
Plomo... 
Hul la , . . . 
Cobre. . . 
O r o ; . . . . 
Hul la . . . . 




Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Demasía l." á Reconquista . . 













Ampliación á Caducada 
Demasía á Mercedes 






Demasía á Joaquín 
Nicanor 
Fortunato 2 . ° . . 












E l Triunvirato 1.° 
L a Amistad 
L a Valenciana 
E l Tesoro 
San José de la Montaña. 
Demasía á Competidora 2.a., 
Demasía á Competidora ó.11., 
San Pedro 
Providencia 
1. " Demasía á Pastora , 




B i . 
Qermania • < 
iWestefalia 
Providencia < 






• M a y o . . . . . . . . 




.¡Demasía á Carmonda. 
. ÍAntonio.' •• 
.'Santa Ana.. 
. Santa G e r t r u d i s . . . . . . 
. Orbigo. •• 
. C e c i l i a 
. E u r e k a ; . . . . 
. M a r g a r i t a . . . . . . 
.'Juanita 
.¡Demasía d Julia. • 
. A r t o s a n a . . . . . . . . 
Arequipa.. .• . . . . • 
. Providencia. -
.¡Benita • 
F e l i s a . . . . . . . . • 
Descuido de Teja 2.". 
Idem á idem 5." 
Idem á idem 4." 
^Idem á idem 5." 










L a Pola 
Valdelugiieros 










L a Pola 
Cármenes 
Idem 




























L a Pola . 
Rodiezmo 
Cármenes — . 
Idem 
Idem. 








Idem.. • • • • 
Idem 
Priaranza 
Palacios de la Valduerna. 
D e s t r l a n a . . . . . . . . . . . 
R e g u e r a s . . . . . . . . 
Santa María de la I s l a . . • 
Villazala 
Murías . ' . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vlllablino. 
Los Barrios de L u n a . . . . . 
Las Ornarlas • . . . . . . . . 





Idem... • • 
Cistierna 
W n 
I ¡Hileras Alto Torio 
Mein 
Comp.!1 An." Mines AiiíSlo-IIispnno. 
Idem 
Hulleras de Sabero 
Andrés Allende 

















, Vicente Miranda 
'Fortunato Fernández 
¡Sociedad Fábrica de Mieres 
•Egil Unández 
Primo Acedo Castillo 
Ijosé María Mata 
Idem 
.Egil Unández 
'José María Mata 
Aurelio Pérez 
José María Mata 
Hullera Vasco-Leonesa 
Rafael Orejas 
i Vicente Miranda 
Angel Alcaraz 
Eduardo Robles 
'Micaela Guna y Canet 
i Pedro Cobos 




Martin de la Mata 
Hullera Vasco-Leonesa 
Idem . • 




Sociedad Minera de Nalón 





Julián Pelayo.. . 
Idem.. . . . . . . — 
Santos López de L e t o n a . . . . . . . . . . 
Compañía Minera Anglo-HIspano.. 
Idem 
Idem. - . . -
Celestino Viñuela.. 
I d e m . ; . . 
Sres. Agullar y González. 
Antonio Dubosq 
Henry Brelich.. 
Idem.. - . 
I d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . ; - . . . ; . . . . . . . . 
Juan Targebayle. 
I d e m . . . . . . . . . 
Dionisio González ; . . . . . . 
Pedro Gómez. • . . . . . . . . . . . . 
.¡H.- L o r e n z o L e w i s . . . . . . . 
^Isidro Parada ; . . . : . . . . . . 
. Benito Viloria 
/Francisco AlVarez 














































































16 » Orzonaga 
'León 
¡Villalfeide 
80 > León 
60 > ¡Tarragona 
288 ><Bilbao 
14 68 Idem 
8 44 Idem 
16 > Idem 
114 >!León 
52 >]'Bi/bao 
55 88 Idem 
156 vldem 
140 «Idem 









560 « Idem 
56 > Bilbao 
68 » Idem 
216 >;idem 
180 « Idem 
48 « Orzonaga 
80 >'ldem 
5 36 L a ValcueVa 
5.685 «'Burdeos 
















































Minas de Brañuelas. 
























I ¡aciúndose púliüco por la presente, de conformidad á lo dispuesto por Real orden de 24 de Septiembre último, á fin de qne llegue á conocimiento-de 
los interesados, a quienes se previene que toda mina que en 1." de Enero próximo aparezca en descubierto, será, sin otro trámite, caducada. 
León 14 de Noviembre de 1912.=EI Administrador de Contribuciones, Andrés de Boado. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E C O N T R I B U C I O N E S 
ni; LA PROVINCIA oí; LEÓN-
Terminados los repartimientos de 
los contiibuciones rústica, urbana 
de edificios y solares, y matrícula 
de industrial de esta capital, forma-
dos para el año de 1915, quedan ex-
puestos al público en esta Oficina 
por término de ocho días, á fin de 
que los contribuyentes que se crean 
agraviados, puedan hacer las recla-
maciones que estimen convenientes 
á su derecho. 
León 25 de Noviembre de 1912.= 
E l Administrador, Andrés de Boado 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía constitucional de 
Villanueva de l a s Manzanas 
Confeccionados los repartos de 
rústica, colonia y pecuaria, listas co-
bratüi ias de edificios y solares y ma-
tricula de subsidio de este Ayunta-
miento, para el próximo año de 1915, 
se hallan expuestos al público en la 
Secretaría municipal por término de 
ocho y diez días, respectivamente, 
al objeto de oir reclamaciones. 
VilianufcVa de las Manzanas 18 de 
Noviembre de 1912.=EI Alcalde, 
Andrés Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
Valdemora 
Terminados los repartimientos de 
la contribución territorial por rústi-
ca y pecuaria y el de edificios y 
solares, formados para el ejercicio 
próximo de 1915, quedan de mani-
fiesto en la Secretaría del Ayunta-
miento de esta Villa por término de 
ocho y diez dias, respectivamente, 
para que dichos documentos pue-
dan ser examinados y formular sus 
reclamaciones los contribuyentes 
que se creyeren perjudicados; pues 
transcurridos serán remitidos á la 
aprobación superior. 
Valdemora 16 de Noviembre de 
1912.=E1 Alcalde, Fidel García. 
Alcaldía constititeioml de 
Ardon ' 
Se Hallan" de maniiieslo en la Se-
cretarla de este Ayuntamiénlo por 
término de ocho y mez dias, respec-
tivamente, los repartimientos dé 
contribución por rústica, el de urba-
na y la matricula de contribución in-
dustrial para el ano de 1915, á fin 
de que los contribuyentes puedan 
examinarlos y reclamar lo que vie-
ren procedente, en dicho plazo. 
Ardün 16 de Noviembre de 1912. 
Eí Alcalde, Miguel Ordiís. 
Alcaldía constitucional de 
Valencia de D o n j u á n 
Terminados el repartimiento de 
contribución rústica y pecuaria, pa-
drón de riqueza urbana y matrícula 
de industrial de este Ayuntamiento 
pura el año de 1915, se hallan ex-
puestos al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento por quince 
dins los primeros y diez la segunda. 
También queda expuesto al público 
en dicha Secretaría, por término de 
quince dias, el padrón de cédulas 
personales, formado para el año de 
1915, para oír reclamaciones; advir-
tiendo que pasados dichos plazos no 
será atendida ninguna. 
Valencia de Don Juan 18 de No-
viembre de 1912.=EI Alcalde, José 
Gutiérrez. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Colomba de Curucño 
Me participa el vecino de este pue-
blo, Lucas Sierra Castro, que el día 
12 del actual salió de su casa, ya de 
noche, con otros, creyendo que irían 
á divertirse, su hijo José Sierra Pe-
rreras, de 21 años, soltero, de 1,600 
metros de estatura, pelo negro, ojos 
castaños, cara redonda, color trigue-
ño; Vestía pantalón de pana roja, 
chaqueta y chaleco de corte color 
pálido, boina negra y botas negras 
de goma. 
Se ruega, á petición del padre, á 
todas las autoridades y Guardia ci-
vil, la busca y captura del mismo, y 
caso de ser habido, sea conducido á 
su disposición. 
Santa Colomba de Curucño 19 de 
Noviembre de 1912.=EI Alcalde, 
Pedro Rodríguez. 
Alcaldía constitucional de 
Murías de Paredes 
Terminado el repartimiento de te-
rritorial "por rústica y pecuaria para 
el próximo año de 1915, se halla de 
manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por el plazo de ocho 
dias, para oír reclamaciones; pasado 
el cual no serán admitidas. 
Murías de Paredes 21 de Noviem-




Por los Vecinos de este Municipio 
que paso á relacionar, se me parti-
cipa lo siguiente: 
1.0 Por D." María Juana Sabugo, 
Vecina de Montrondo, que en'24 
de Octubre último ordenó á su hijo 
Berísimo Mallo Sabugo, fuera á L a 
Felguera (Oviedo.) con el fin de vi-
sitar á unos parientes que allí tiene 
y ver si buscaba "Colocación para dar 
Escuela, como lo venía haciendo en 
años anteriores, enterándose no lle-
gó á dicho punto, é ignorando cuál 
haya sido su dirección; interesando 
su busca, captura y conducción. 
Las señas personales son las si-
guientes: estatura regular, pelo ne-
gro, ojos garzos, nariz afilada, bar-
bilampiño, cara larga, color pálido; 
es quinto del reemplazo actual; ves-
tía traje negro de paño y botas de 
goma; sólo llevaba cédula personal, 
2.° Por D. Nicolás García, veci-
no de Sabugo, que en 28 de Octu-
bre último salió de su casa prepara-
do para ir á Madrid, ai lado de un 
hermano, su hijo Eduardo García 
Chamorro, teniendo noticia no llegó 
á dicho punto, ignorando su actual 
paradero: por lo que interesa su 
busca y captura. 
Las señas personales son: estatu-
ra regular, pelo y cejas negros, co-
lor moreno, barba poca, nariz regu-
lar, cara redonda; Vestía traje de pa-
na color café, zapatos borceguíes 
y boina negra; iba provisto de cédu-
la personal y es mozo del reemplazo 
actual. 
o.0 Por D. Pedro González, ve-
cino de Villabandín, que en 5 del co-
rriente salió de su casa su hijo Jesús 
González Alvarez, mozo del reem-
plazo actual, número 25 del sorteo, 
con dirección á Burgos, con el fin 
de visitar á sus hermanos Francisco 
y María, que residen en aquella ciu-
dad, el primero en servicio activo, 
perteneciente al 3.er Regimiento 
Montado de Artillería, y la segunda 
casada con el primer Herrador de di-
cho Regimiento, Estanislao Martí-
nez, y que según noticias que de és-
tas tiene, no llegó á dicha ciudad, 
Ignorando cuál sea su actual parade-
ro; interesando su busca y captura. 
Las señas personales son: estatu-
ra 1,530 metros, pelo rubio, ojos 
garzos, color bueno, nariz regular, 
barbilampiño, sin señas particulares; 
vestía traje de paño mezcla, boina 
azul, zapatillas de orillo de paño y 
calcetín encarnado; lleva cédula per-
sonal. 
4.° Por D. Amaro Gutiérrez, Ve-
cino de esta villa, que su hijo José 
Gutiérrez Alvarez, mozo del reem-
plazo actual, núm. 10 del sorteo, sa-
lló de casa de aquél en 14 de Octu-
bre último, con dirección á Oviedo, 
para prepararse para oposiciones li-
bres al Magisterio, que se están ce-
lebrando, en cuya lista de aspirantes 
figura como Maestro Superior, te-
niendo noticia que no se presentó á 
tales oposiciones, ignorando cuál ha-
ya sido su dirección; Interesando su 
busca y captura. 
Las señas personales son las si-
guientes: estatura 1,600 metros, pe-
lo castaño, ojos garzos, nariz ancha, 
cara larga, color bueno; vestía traje 
de paño lino mezcla, botas de goma 
y gorra de visera de color casi blan-
co; lleva cédiila personal y certifica-, 
clon de reválida de Maestro Supe-
rior. 
Murías de Paredes 21 de Noviem-
bre de 1912.=El Alcalde, Modesto 
Hidalgo.'. 
Alca ld ía const i /ue ional de 
Viii:icIiif>:;ici'os 
Formados ios repartimientos de 
riqueza rústica y pscuarin, lisia có-
bratorla de edificios y solares, ma-
tricula Industrial, reparto de consu-
mos y padrón de cédulas persona-
les de este Ayuntamiento, que han 
de servir de base para el próximo año 
de 1915, se hallan expuestos al pú-
blico en la Secretaría municipal del 
mismo, por término de diez dias, 
para oir reclamaciones. 
Valdelugueros 18 de Noviembre 
de 1912.=EI Alcalde, Tomás Orejas 
Alcaldía constitucional de 
L a Antigua 
Terminado el repartimiento de la 
contribución territorial y pecuaria, 
el padrón de edificios y solares y 
reparto de la contribución de subsi-
dio industrial de este Ayuntamiento 
para el año de 1915 y el presupues-
to municipal ordinario, se hallan ex-
puestos al público por término de 
ocho, diez y quince días, respecti-
vamente, para oir reclamaciones; pa-
sados los cuales no serán atendidas. 
La Antigua á 19 de Noviembre de 
1912.=EI Alcalde, Lorenzo C h a -
morro. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Alar ia de l a I s l a 
Confeccionado el reparto de con-
sumos y arbitrios extraordinarios 
para 1915, quedan expuestos al pú-
blico en la Secretar/a por el plazo de 
ocho dias. para oir reclamaciones. 
Santa María de la Isla 20 de No-
viembre de 1912.=EI Alcalde, Isi-
dro Miguélez. 
Alcaldía constitucional de 
\aldefresno 
Los repartimientos de rústica y 
pecuaria y listas cobratorlas de ur-
bana para el próximo año de 1913, 
se hallan de manifiesto en la Secre-
taría de este Ayuntamiento por tér-
mino de ocho dias, al objeto de oir 
reclamaciones;' 
Valdefresno 20 de Noviembre de 
1 9 1 2 . = E l Alcalde, Santos de la 
Fuente. 
Alcaldía constitucional de 
Campazas 
Terminados los reparllmlenlos de 
rústica, colonia y pecuaria é igual-
mente el de urbana y padrón de cé-
dulas personales, quedan expuestos 
al público por espacio de odio días, 
para que los vecinos y forasteros 
hagan las reclamaciones que esti-
men oportunas. ' 
' Campazas 20 de Noviembre de 
I9 Í2 .—El Alcalde, Ramón Herrero. 
Alcaldía constitucional de 
Vil labraz 
Se llalla Vacante la plaza da fifaO 
tlcante de este;Mun¡cipio, con la do-
tación de 50 pesetas, pagadas por 
trimestres Vencidos. 
De la rasuración y cirugía menor, 
procede un contrato con los vecinos 
del Ayuntamiento, ó sea los de esta 
villa y los pueblos anejos Alcuetas 
y Fáfilas. 
Las solicitudes se presentarán en 
esta Alcaldía en el plazo de 20 dias. 
Villabrazy Noviembre 21 de 1912. 
El Alcalde, Manuel Barrientes. 
Alcaldía cons/ttticional de 
Vcgacervera 
Para oir reclamaciones por tér-
mino de ocho dias, se hallan de mani-
fiesto en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, el reparto de territorial y 
urbana y matrícula industrial para la 
contribución que se ha de satisfacer 
en el próximo año de 1915, así como 
el presupuesto de gastos del Ayun-
tamiento para dicho año; pues pasa-
do dicho plazo no se atenderán re-
clamaciones aunque fueren justas. 
Veflacervera 22 de Noviembre de 
1912.=EI Alcalde, Evendo Prieto 
Castañón. 
J U Z G A D O S 
Don Luis Zapatero y González, 
Juez de instrucción del partido de 
L a Bañeza. 
Por la presente requisitoria y co-
mo comprendido en los números 1.° 
y 5.° del art. 855 de la ley de Enjui-
ciamiento criminal, se cita, llama y 
emplaza al procesado Anastasio Mo-
rán Viñambres, de 25 años, hijo de 
Francisco y Tomasa, casado con 
María López, jornalero, sabe leer y 
escribir, natural y vecino de Castrillo 
de la Valduerna, y cuyas demás se-
ñas personales se expresarán, que se 
dice se ausentó á la República Ar-
gentina, y cuyo paradero actual del 
mismo se ignora, á fin de que com-
parezca ante este Juzgado en el tér-
mino de diez dias, siguientes al en 
que tenga lugar la inserción de la 
presente en la Gaceta de Madr id y 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
al objeto de constituirse en prisión 
provisional, y responder de los car-
gos que le resultan en la causa se-
guida contra él y otros por infrac-
ción de la ley de Pesca fluvial; bajo 
apercibimiento que de no compare-
cer, será declarado rebelde y le pa-
rará el perjuicio á que hubiere lugar. 
Al propio tiempo, ruego y encar-
go á las autoridades de todas cla-
ses, así civiles como militares y 
agentes de la policía judicial, proce-
dan á la busca y captura de dicho 
procesado, poniéndolo á mi dispo-
sición en la cárcel de este partido 
con las seguridades debidas,'caso de 
ser habido. 
Dada en L a Bañeza á 19 de No-
viembre de 1912.=Luis Zapatero.= 
P. S . M., Arsenio Fernández de 
Cabo. 
Señas personales del procesado 
Estatura regular, pelo y cejas ne-
gros, ojos castaños claros,' de buen 
color, nariz y boca regulares, barba 
poblada y afeitada y sin otras señas 
particulares; viste al'estilo de los 
del pais. ' . y - - . 
Colado Rubio, Corslno; natural 
de Piedraflta (León), de estado sol-
tero, profesión jornalero, de 20 años 
de edad; y domiciliado últimamente 
en Piedrafita, comparecerá en térmi-
no de diez dias ante el Juzgado de 
instrucción de Murías de Paredes, 
para notificarle el auto de procesa-
miento; bajo apercibimiento, en otro 
caso, de ser declarado rebelde, pa-
rándole además el perjuicio á que 
haya lugar en derecho, en causa por 
allanamiento de morada. 
Marías de Paredes 18 de Noviem-
bre de 1912.=EI Secretario judicial, 
Angel D. Martín. 
Don Antonio Iglesias Fraga, Juez de 
instrucción de este partido. 
Hago saber: Que para hacer efec-
tivas las costas impuestas á Manuel 
del Rio López, vecino de L a Cerna-
da, en causa que se le siguió ppr es-
tafa, se venden en pública y prime-
ra subasta el día 51 de Diciembre 
próximo, los bienes que á continua-
ción se expresan con su tasación, en 
la sala audiencia de este Juzgado, á 
las diez, como de la propiedad del 
penado, con advertencia de que no 
se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la misma; 
que para tomar parte en la subasta 
consignarán los licitadores en la me-
sa del Juzgado el 10 por 100 efecti-
vo del valor de los bienes que sirven 
de tipo para ella, ó acreditarán haber-
lo hecho en el establecimiento co-
rrespondiente con la oportuna carta 
de pago, y que no se han suplido los 
títulos de propiedad de los bienes 
que se Venden, que son los siguien-
tes, radicantes en término de L a 
Cernada: 
1. ° Un prado, al sitio del moli-
no, de 15 áreas 96 centiáreas: linda 
E . , de herederos de Benito Gómez; 
S . , presa; O. , de Benito Núñez, y 
N.. arroyo; valuado en 1.500 pesetas 
2. a Olro prado, al sitio de Lame-
da de Pena Seara, de 8 áreas 72 cen-
tiáreas, que linda E . y S . , de Emilio 
Aira; O . y N., camino y arroyo; va-
luado en 500 pesetas. 
5." Una tierra, al sitio de Corti-
ña Longa, de50 áreas: linda E . y S . , 
Emilio Carballo ó herederos; O. , ca-
mino, y N., José RÍOS; tasada en 675 
pesetas. 
4. ° Una tierra, al sitio de Barbe-
cho de San Pedro, de 1S áreas 66 
centiáreas: linda E . y S . , Emilio Ai -
ra; O. , María del Río; N., José Gon-
zález; tasada en 550 pesetas. 
5. " Una tierra, al sitio de Came-
leiro, de 18 áreas 15 centiáreas: lin-
da E . , María del Río; S . , muro de 
pared; O. y N., camino; tasada en 
255 pesetas. 
. 6." utra tierra, senara, al sitio de 
Sullera, de 51 áreas 60 centiáreas, 
que linda E . , Manuel Rebollal; S . y 
N., María del Río; O. , monte; tasa-
da en 100 pesetas. 
7. ° Otra tierra, senara, al sitio 
de Siete Quintos, compuesta de la-
bradío y senara, de 42 áreas 20 cen-
tiáreas: linda E . , Domingo Río; S . y 
O. , monte brezo; N., José Río, Va-
luada en 175 pesetas. 
8. ° Otra tierra, al sitio déla Abe-
lleira, de 51 áreas 80 centiáreas: 
linda E . y S . , José Veigas; O. , Ma-
nuel Rebollal, y N., José González; 
tasada en 100 pesetas. 
9. ° Otra al mismo sitio que la 
anterior, de 17 áreas 42 centiáreas: 
linda E . y S . , de María Santín; O. 
losé Veigas, y N., monte; Vale 75 
pesetas. 
10. Una casa, en el pueblo de L a 
Cernada, señalada con el núm. 6, de 
241 metros cuadrados de superficie, 
siendo la mitad de alto y bajo, cu-
bierta de losa y paja: linda por el 
frente, camino; derecha entrando, 
casa de Manuel Rebollal, paso servi-
dumbre en medio; Izquierda, casa de 
Manuel Pérez, y espalda, tierra del 
Manuel Pérez y María del Río; va-
luada en 2.000 pesetas. 
11. Un huerto, inmediato á la 
casa anterior, llamado de la Noguei-
ra, de superficie 4 áreas 68 centi-
áreas: linda al E . , huerto de Manuel 
Pérez; S . , casa de Manuel Rebollal; 
O. , terreno del Manuel Pérez y Ma-
ría del Río y N., de Manuel Aira; 
Valuado en 550 pesetas. 
Dado en Villafranca del Bierzo á 
16 de Noviembre de 1912.=Antonio 
lglesias.=D. S . O. , Manuel Migué-
lez. 
Juzgado municipal de R a b a n a l 
del Camino I 
S e halla Vacante la plaza de S e -
cretarlo suplente de este Juzgado ; 
municipal por renuncia del que la . 
desempeñaba, la cual se ha de pro-
veer conforme á lo dispuesto en la ; 
ley del Poder judicial y Reglamento 
de 10 de Abril de 1871, y dentro del 
término de quince días, á contar des-
de la publicación de este edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Los aspirantes presentarán acompa-
ñada á la solicitud: certificación de . 
nacimiento; certificación de buena I 
conducta moral expedida por el Al-
calde del domicilio del interesado; la ¡ 
certificación de examen y aproba-
ción conforme á Reglamento, ó ap- j 
titud para el desempeño del cargo ó 
servicios en cualquier carrera del j 
Estado. I 
Dado en Rabanal del Camino á 16 j 
deNoviembrede 19 l2 .=E IJuezmu- J 
nicipal, Gabriel del Palacio. i 
en Castrillo de Cabrera, D.a Luzdl-
. Vina Fernández García, 
i Maestros.—Pura la de Sena, ere 
Láncara, D. Constantino Rodríguez 
; Fernández; para la de Compludo, 
i en Barrios de Salas, D. Eduardo G a -
: rrote. Sánchez; para la de Quintana 
del Monte, en Valdepolo, D. Tomás 
González Gnnzález Fernández; pa-
i ra la de La Majúa, en San Emiliano, 
j D. Julián Torio Pérez; para la de 
I Castromudarra, D. Ildefonso Alva-
j rez Puente; para la de Sotelo, en 
1 Trabadelo, D. Amador Rubio Alva-
rez; para la de Fresnedelo, en Pe-
; ranzanes, D. Gerardo Rubio Alva-
i rez, y para la de Pendilla, en Ro-
. diezmo, D. Alberto García Alonso. 
; Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados, quie-
nes deben posesionarse del cargo 
dentro del plazo legnl, entendiéndo-
se que, de no hacerlo, renuncian á 
su derecho para lo sucesivo, de con-
formidad con ia regla 8.a de la Real 
. orden de 20 de Noviembrede 1911. 
Oviedo, 25de Noviembrede 1912. 
E l Rector, Fermín Caneila. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
U N I V E R S I D A D D E O V I E D O 
I V i i n c r u t t i iMvñtinza 
En cumplimiento de la orden de 
la Dirección general de Primera E n -
señanza, de 50 de Octubre último, 
publicada en la Gaceta de M j d r i d 
de 6 del corriente, este Rectorado 
ha expedido con fecha 15 del actual, 
los siguientes nombramientos de 
Maestras y Maestros en propiedad, 
para Escuelas nacionales de este 
Distrito, dotadas con 500 pesetas 
anuales, en virtud del concurso de 
ingreso de interinos de Febrero del 
presente año: 
Provincia de Oviedo 
Maestras.—Para la de Veigas, en 
Taramundi, D.u Fuenciscla Gómez 
Pinto; para la de Seguenco-Onao, en 
Cangas de Onís, D." Daniela Lló-
rente Vacas, y para la de Rehollada, 
en Onls, D."-Julia Pasalaigua é Is-
cart. 
Maestros.—Para la de Río-Aller, 
en Aller, D. Maximino Alvarez Fer-
nández; para la de Nieres, en Tíneo, 
D. Valentín Lorenzo del Pozo; para 
la de Pajares del Puerto, en Lena, 
D. Pedro Fernández Rodríguez; pa-
ra la de Manzaneda; en Oviedo, don 
Manuel Cumplido Méndez; pata la 
de Conforcos, en Aller, D. Paulino 
Rodríguez Rodríguez; para la de" 
Magadán-Llandepereira.en Grandas 
de Salime, D. Francisco Herránz 
Checa, y para la de Fondodevega, 
en Degaña, D. Germán Rodríguez 
Herrera. 
Provincia de León 
I Requisitoria 
Don Isabelo Martin Ambrosio Jimé-
1 nez, Capitán luez instructor de la 
! causa que se sigue contra el cor-
j neta del Regimiento de Infantería 
de Ceriñola, núm. 42, Fernando 
| Pérez García, por el delito de dts-
i . paro de arma de fuego y lesío-
1 nes. 
¡ Por la presente requisitoria cito, 
' llamo y emplazo al mencionado cor-
| neta, natural de Villabuena, partida 
• judicial de Fuentesauco, provincia 
; de Zamora, domiciliado últimamen-
te en Sabero, partido judicial de Ría-
ño, provincia de León, hijo de S e -
bastián y de Josefa, soltero, de 24 
años de edad y cuyas señas perso-
nales son las que siguen: ojos ne-
gros, pelo negro, cejas al pelo, ros-
, tro blanco, nariz chata, boca regu-
• lar, barba poca, su estatura 1.559 
¡ metros, para que en el plazo de trein-
' ta dias, contados desde la publica-
• clón de esta requisitoria en la G a -
ceta de Madr id y BOLETÍN OFICIAI. 
; de la provincia de León, se presente 
j en este Juzgado, sito en el cuartel 
: del C id , de esta plaza, á responder 
! de los cargos que le resultan en 
> dicha causa; bajo apercibimiento que 
; de no verificarlo, le parará el perjui-
cio que haya lugar. 
! Al propio tiempo, en nombre de 
j S . M. el Rey (Q. D. G ), exhorto y 
j requiero á todas las autoridades, así 
: civiles como militares y á los agen-
: tes de policía judicial, para que prac-
' tiquen activas gestiones en busca y 
! captura del procesado referido, y en. 
i caso de ser habido, sea conducido S 
! esta plaza á mi disposición, con las 
I seguridades convenientes, conforme 
j lo tengo acordado en diligencia de 
este día. 
Dada en León á 19 de Noviembre 
de 1912 = E I Capitán Juez instruc-
tor, Isabelo Martin. 
Contribución ferritoriai.=Ano de 
190? d 1910 
Maestras.—Para la de Villadeca- : , Don Lázaro Valladares González, 
te on { H p m P l n A m a l l a I n i c a . Q n a - A i i ú . ' t . n v An I » Ti~~~¡.A~~iA~ J ~ i_ nes, e  íde , D." li  Luis  Sue 
ro Berdayes; para la de L a Utrera 
en Valdesamarlo, D.a Julia Borre-
guero Nieva; para la de Riosequlllo, 
en Joara, D.a María del Rosario 
Alonso RiVada, y para la de Sáceda, 
Auxiliar de la Recaudación de la 
Hacienda en la Zona de L a Vec l -
lla, Ayuntamiento de Vegaque-
mada. 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo por débitos de la con-
tribuclón y años arriba expresados, 
se ha diciado con fecha 1.° de No-
viembre de 1912, la siguiente 
<Prm>¡ftena¡a.—No habiendo sa-
tisfecho el deudor que á continuación 
se expresa, sus descubiertos con la 
Haclendu, ni podido realizarse los 
mismos por el embargo y venta de 
bienes muebles y semovientes, se 
acuerda la enajenación en pública 
subasta de los inmuebles pertene-
cientes al referido deudor; cuyo acto 
se verificará bajo mi presidencia el 
día 4 de Diciembre, á las diez de la 
mañana, siendo posturas admisibles 
en la subasta, las que cubran las dos 
terceras partí s del importe de la ca-
pitalización. E l sitio destinado es la 
casa di-l Ayuntamiento.» 
Notiíiqufc esta providencia á los 
deudores y anúnciese al público por 
medio de edictos en las Casa Con-
sistorial, y tn el BOLETÍNOriciALde 
la provincia. 
L o que hago público por medio del 
presente anuncio; advirliendo para 
los que desearen tomar parte en la 
subasta anunciada, y en cumplimien-
to de lo dispuesto en la Instrucción 
de 26 de Abril de 1900: 
1.0 Que los bienes trabados y á 
cuya enajenación se ha de proceder, 
son los expresados en la siguiente 
relación: 
Propiedad de D." Rosarlo Rodrí-
guez, herederos, vecina de Llante-
ra.—Un prado regadío, término de 
Palazuelo, al sitio llamado «Prado 
D. Diego ó Traspalado», de S." ca-
lidad, cabida de una fanegn 11 cele-
mines, ó sean 35 áreas 97 centi-
áreas: linda E . , tierra de Juan Ma-
nuel de Juan, vecino de L a Mata; 
S . , otra de herederos de Manuel 
Gutiérrez; P., otra de Pedro López, 
vecino de Palazuelo, y N., otra de 
María Rodríguez, Vecina de Llame-
ra; capitalizado en 556 pesetas 40 
céntimos; tipo para la subasta, 
237,60 pesetas. 
2. " Que los deudores á sus cau-
sahabientes y los acreedores hipote-
carios, en su caso, pueden librar las 
fincas hasta el momento de celebrar-
se la subasta pagando el principal, 
recargos, costas y demás gastos del 
procedimiento. 
3. " Que los títulos de propiedad 
de los Inmuebles están de manifiesto 
en esta oficina hasta el día de la ce-
lebración de aquel acto, y que los 11-
citadores deberán conformarse con 
ellos y no tendrán derecho á exigir 
ningún otro. 
4. ° Que será requisito indispen-
sable para tomar parte en la subasta 
que los licitadores depositen previa-
mente en la mesa de la presidencia 
el 5 por 100 del Valor líquido de los 
bienes que intenten rematar. 
ñ.0 Que es obligación del rema-
tante entregar en el acto la diferen-
cia entre el importe del depósito 
constituido y el precio de la adjudi-
cación; y 
6.° Que si hecha ésta no pudiera 
ultimarse la Venta por negarse el ad-
judicatario á la entrega del precio 
remate, se decretará la pérdida del 
depósito, que Ingresará en las arcas 
del Tesoro público.. 
Vegaquemada 20 de Noviembre 
d e l 9 l 2 . = E l Auxiliar de la Recau-
dación, Lázaro Valladáres.=V.0 B.0: 
Pascual de Juan Flórez. 
SE vende la casa que ocupa el puesto de la Guardia civil en VI-
lladangos. Para tratar, con sus due-
ños en dicho Villadangos. 
CAPITAL DE LEON 
I»lE«i » E OCTUBHE 
Estaclisiica del movimiento natural de la población 
C.'auttas de l a s dcf i inc loneK 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1) 
2 Tifo exantemático (2).. 
3 Fiebre intermitente y caquexia palúdica (4) 
4 Viruela (5) 
5 Sarampión (6) 
€ Escarlatina (7) 
7 Coqueluche (8) • 
8 Difteria y crup i9) 
9 Gripe (10) 
10 Cólera asiático (:2) 
11 Cólera riostras (15) 
12 Otras enfemiedades epidémicas (5, 11 y 14 á 19) 
15 Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) • • • 
14 Tuberculosis de las meninges (30) 
15 Otras tuberculosis (51 a 55) . 
16 Cáncer y otros tumores malignos (59 á 45) 
17 Meningitis simple (61) • • • 
18 Hemcnagiu y reblandecimiento cerebrales (64 y 65) 
19 Enfermedades orgánicas del corazón (79) 
20 Bronquitis aguda (89) ' . . . i . 
21 Bronquitis crónica (SX)) 
22 Neumonía (32 ) . . . . -
25 Otras eníermedades del aparato respiratorio (excepto la ti-
sis) (86, 87, 88, 91 y 95 á 9 8 ) . . . . 
24 Afecciones dei estómago (excepto el cáncer) (102 y 105) 
25 Diarrea y enteritis (menores de dos años) (104) 
£6 Apendicitis ytiílitis (108) 
27''.Hernias, obstrucciones intestinales (109) 
28 Cirrosis del hígado (115) . . . 
2 9 Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) . . . ^ . . . . . . . . . . . . . 
50 Tumores tío cancerosos y otras enfermedades dé los órganos 
genitales de la mujer. (128 á 152) , 
31 Seplicemiapucrperal, fiebre, peritonitis, flebitis puerperales(l37) 
32 Otros accidentes puerperales (154, 155, 156 y 158 á 141) . . 
35 'Debilidad coñgéhlta y vicios de conformación (150 y 151 ) . . . 
34: Senilidad ( l 54). • . . ' . ' - . . •• . . . . . . ' . . . . . . . . . 
35 Muertes .violentas (excepto el suicidio) (164 á 186). 
36 Suicidios (155 á 165) . . . . , . '..... 
37 Otras enfermedades (20 á 27, 56, 57, 58, 46 á 60, 62, 65, 66 á 
7S, 8 0 á 85, 99, 100,101, 105, 100.107,110, 111, 112, 114 á 
118, 12! á 127, 155, 142á 149,152y 155) . . . . . 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definidas (187 á 189): . . . 






León 11 de Noviembre de 1912.=E1 Jefe de Estadística, FedericoCamarasa 
CAPITAL DE LEON 
AXO 191* HKS RÍE OCTMÍKE 
Estadística del movimiento natural de la población 
Población. 18.117 
NÚMERO DS HECHOR.: 
I Nacimientos "'..| 62 
¿Abiuiiuio í Defunciones f8 ' . . ! 36 
l (Mat r imonios . . . . ! 15 




















l I legítimos... 






NÚMERO DE T A L L E -
CI DOíl (5) 
Menores de 5 años. 
D e 5 y más años/ . : 
10 
26-
En hospitales y casas de salud..: . . . . . . .... . 9 
En otros estab'lecmiientos benéficos.. .¡ 8 
TOTAL.. ! . 17 






No se incluyen los naciiiós muertos. . 
Se consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven-menos 
,de veinticuatro lloras. • 
No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
Este roeficiente se refiere á los nacidos vivos. 
También se ha prescindido de los nacidos muertos para' calcular esta relación 
No se incluyen los nacidos muertos. 
Imprenta de la Diputación provincial 
